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L'ERMITATGE DE LES VIRTUTS 
EL TERME DE SAMUNTA 
Una de les partides rurals d'Alcover que s'estenen vers els termes de 
Mont-ral, d'Albiol i de la Plana, ens recorda aquel1 antic poble de Samunta 
marcat en les cartes geografiques de la Catalunya dissetcentista i particular- 
ment en els mapes delineats per G e m a  y Duran i també en els editats per 
Tomas López y Vargas en 1776. 
El poble de Samunta, del qual ja en Can menció els documents del 
s. XIII, sembla que va aflorar d'aquelles masies que poblaven escadussera- 
ment aquella vasta i accidentada rodalia. A la meitat del s. X1V comptava 
unes catorze cases segons es dedueix d'una escriptura de poders feta, als 9 
de juny de 1355, pels habitants de Rourell, del Carxol, de la Masó, de 
Samunta, del Burguet i del Mili a favor de Guillem Oller de Fornells i 
Joan Sabater del Burguet per a pledejar contra els homes d'Alcover una 
qüestió sobre els ornaments i obres de la iglésia d'aquesta vila de la qual 
tots aquells n'eren parroquians; la qual escriptura fou signada, per part dels 
homes de Samunta, pels caps de casa següents: Pere Gaver, Pere Oller, 
Joan Ripoll, Pere Maqó, Anton Maqó, Borras Maqó, Francesc Veciana, 
Bernat Catala, Pere Aymat, Joan Gavalda, Pere Carxoler, Pere Tarragó, 
Robert Guasch i Arnau Alemany. Encara, amb el temps, absorbí algun dels 
petits poblats que campaven per aquelles agrestes serres; aixi i tot, pero, el' 
poble de Samunta no va poder arribar mai a la categoria de parrbquia, ni 
sisquere va mereixer una iglésia amb fonts baptismals, sino que els habi- 
tants de la massa del poblat continuaren parroquians de la iglésia d'Alco- 
ver, i els masovers escampats pel terme seguiren essent feligresos de Mont- 
ral i d'Albiol segons la situació de la masia quehabitaven. 
El terme de Samunta pertanyia a la jurisdicció senyorial del Comtat 
de Prades, els senyors del qual hi posaven un batlle com en els altres 
pobles del seu patrimoni feudal. 
La condició topografica d'aquell accidentat territori, amb ses vallades i 
turons, aragalls i raconades, obagues i barrancs, tots ombrejats, a l'edat 
rnitjana, per les espesses boscúries d'una selva verge, a bon segur que brinda- 
va pregoneses delicioses per a aquells anacoretes mitgevals que cercaven 
devotament l'ombra de la solitud. Els cingles escabrosos i els fantastics 
barrancs de I'entorn de la Glorieta, encara avui, ens permeten formar una 
idea bastant exacta d'aquells paisatges solitaris que en temps preterits 
amagava l'antic terme de Samunta. 
Plano1 de les Virtuts, segons E. Liaño. 
L'orifici que sembla haver-hi n la paref de la part superior 
no &S tal, sinó un rebaii per encastnr-hi l'altar. 
LA ROCA DE LA VIRTUT 
Una d'aquelles delicioses estacions solitaries es trobava en un be11 punt 
de la pregona partida dita la val1 de Rasca$ o la vall rasquera, on hi havia 
una roca hospitalaria coneguda ja des de la meitat del s. XIV amb el nom 
de la Roca de la Virtut. 
El sobrenom d'aquella famosa roca, situada en el t e m e  d'Alcover, a la 
vista de Mont-ral i en la jurisdicció parroquial de la iglésia d'Albio1, sembla 
que obeeix a la vida ascktica d'algun piadós varó que, en temps preterits, 
sojorna al recer d'un natural sopluig que ofrenava el morro sortit d'una 
rocosa llenca de la serra. 
L'existencia d'anacoretes en aquel1 lloc és ben documentada i és pos- 
sible que abasti molta més antiguitat que la que apareix calendada en els 
documents actualment consultables. Del rext d'aquests es dedueix que al 
primer ter$ del s. XIV vivien ja una pluralitat d'ermitans en aquella vall, 
segons un llegat testamentari de Pere Pocorull, de Samunta, parroquia 
d'Albio1, fet en Alcover als 24 de setembre de 1334, el qual esta redactat 
amb els termes següents: "Item ermitaneis vallis de Rasca$ X solitos inter 
ambos". La mateixa estació de solitaris ve confirmada en el testament de 
Pere Porqueres de la val1 de Rescac fet, en la mateixa notaria parroquial, 
als 27 de novembre de 1342 i també en l'última voluntat de Constanca, 
muller de Berenguer Carbonell d'Alcover, protocolada als 24 de febrer de 
1343. 
ELS BEGUINS DE LA VALL DE RASCAC 
A la meitat de la catorzena centúria es retiraren a la solitud de la 
referida val1 de Rasca$ i a Sombra de la Roca de la Virtut Fr. Arnau San? 
de C:ornudella, Fr. Pere Maqó i Fr. Nicolau Bertran d'Alcover, a favor dels 
quals I'arquebisbe, Pere de Clasquerí, als 18 d'octubre de 1358, expedí 
unes lletres comendaticies, recomanant a totc els rectors. vicaris i els de- 
més curats de t'arxidiocesi que escoltessin les confessions. absolguessin i 
donessin la comunió als referits irares sempre que anessin a liur parróquia i 
demanessin oportunament aquells sagraments. 
6 s  de notar que en la nota marginal del registre coetani on esta proto- 
colat el referit document episcopal, a aquells frares se'ls dóna el nom de 
Beguins. No creiem pas que es tracti d'aqilells Becitinc heterodoxos, sino- 
nims dels Begards, Bizochi i Fratricelli. els quals apareixen en la iiistoria 
eclesiastica de la Catalunya catorzecentista condemnats per I'inquisidor 
general Fr. Arnau Burguet d'acord amb la junta de Teolegs designats pel 
Concili Provi*>i.ial de Tarragona de l'ativ 13 17. El nom de Beguí, segons 
alguns autors, derivava de Bartomeu Bachin qui cedí una casa per a 
residencia deis religiosos de la i c i~c rd  uil i i~.  iii~iiciscana de Tolosa i després 
fou adoptat pels terciaris d'ací i d'alla, els quals, segons expreses aclara- 
cions dels PP. Clement V i Benet XI1, no tenien r6s que veure amb els 
anatematitzats heretges pseudo-franciscans. Mosheim, pero, el fa derivar de 
la paraula germanica Beggen, que vol dir pidoi, i en aquest sentit el nom 
de Begui abastava als anacoretes i erinitanys. Els nostres Beguins, fora del 
lloc citat, sempre més són anomenats en els documents coetanis amb el 
nom d'Ermitans, la qual cosa ens permet suposar que, en el nostre cas, el 
nom de Begui és sinbnim &Ermita. 
LA CONGREGACI~ EREM~TICA DE L'ENTORN 
DE LA ROCA DE LA VIRTUT 
Dels primers anacoretes que habitaren a i'entorn de la Roca de la 
Virtut no en sabem res més sinó el fet de la seva existencia. Vers l'any 
1356, com hem indicat, s'hi retira un propietari d'Alcover, anomenat Pere 
Maqó, el qual vengué totes les propietats i en l'apoca signada, als 30 de 
maig del referit any 1356, a favor de Pere Llobet, apareix ja amb el nom 
de "Fr. Pere Macó, heremita cellule termini Samuntani sive Rascaq; als 20 
d'octubre d'aquell mateix any el trobem acompanyat de Fr. Arnau Sanq 
als quals Guillermina, muller de Joan Mascarell d'Alcover, féu un llegat 
testamentari de 100 sous i demés una peca de roba: "quoddam auriculare 
meum operatum de seda pulcrior omnibus"; l'any 1358 da eren tres als 
quals l'arquebisbe concedi el jamemorat privilegi referent a llur confessió i 
comunió; i l'any 1360 se'ls hi ajunta un frances anomenat Statius, obrer, 
de la dibcesi de Beziers, el qual als 8 de desembre presta homenatge en 
poder del Vicari General de Tarragona, segons la següent acta que traduida 
literalment del llati diu: "Dimarts dia 8 de desembre. davant del dit se- 
nyor Vicari va compareixer Statius, ohrer, de la diocesi de Beziers, i digué 
que per a procurar la salut de la seua anima renunciava en poder de dit 
senyor Vicari totes les coses mundanes i volia fer vida eremitica i obrar 
totes les coses aixi temporals com espirituals a honra i gloria de nostre 
senyor Jesucrist i de la gloriosa benaurada Verge Maria, deixant les vanitats 
d'aquest món; i com al seu entendre la vistra distreu de fer vida solitaria 
escollí el seu seient en una capella construida en el lloc anomenat la roca 
de la virtut, de la parroquia d'Albiol, de la dibcesi de Tarragona, que és un 
lloc silvestre i de vasta solitud; per la qual cosa el senyor Vicari, atenent a 
la utilitat de les coses referides, va rebre de dit Statius la seguretat de que 
portaria aquella vida; el qual Statius inclinat vers la imatge de nostre 
senyor Jesucrist, posat de genolls en terra, presta homenatge de boca i 
mans en poder del referit Vicari, de que estaria en dit lloc, i duria dita 
vida eremitica com els altres frares que estan allí i que guardaria les dites 
coses com millor podria, com ho fan els altres frares, de conformitat amb 
les ordinacions que el senyor arquebisbe concedi als demés ermitans. 1 per 
a major fermesa obliga i jura etc.". 
Dei text d'aqwesta acta sembla dedudir-se que els beguins de la val1 de 
Rascaq formaven una mena de comunitat regular aprovada i reglamentada 
per l'arquebisbe. Els documents de I'epoca els anomenen senzillament er- 
mitans de La val1 dc Rasca$, sense que revelin Safiliació a cap ordre eremi- 
tica. El registre d'ordres sagrades de I'any 1370 nota com l'arquebisbe, als 
14 d'octubre, va tonsurar, en Montblanc, a l'ermita de la Roca de la Virtut 
Fr. Asnar de la Raz; i el registre de negocis del Vicariat de Tarragona fa 
constar com, als 12 de desembre del mateix any 1370, Sarquebisbe, en 
concedir als religiosos Fr. Asnar, Fr. Marti i Fr. Castelló "heremitas in cella 
seu Capella vocata sancta Maria de la Rocha de la virtut parrocliie del 
Albioll in valle de rasquaq nostre diocesis" que poguesson elegir-se confée 
entre la clerecia secular i regular de I'arquebisbat, també els faculta perque 
poguessin anar per la dibcesi abillats amb Sescapulari que vestien: "quod 
scapularium indutum infra nostram diocesim portare et induere valeatis". 
Al primer dia de juliol de 1389 sembla que ja havia desaparegut la 
comunitat d'Ermitans, car els llegats testamentaris, d'aquella jornada en@, 
van adrecats a un sol ermita i no a la pluralitat d'ermitans com era la 
costum. El novel1 solitari de I'any 1389 s'anomenava Fr. Miquel Gil, al 
qual Joan Paytavi d'Alcover, al primer de juliol de dit any, féu un llegat 
de 12 diners; "Item Dr. Michael eremitano de Val de Rescha ..." Al mateix 
Fr. Miquel l'arquebisbe, als 10 de juny de 1390, concedi Ilicencia per a 
elegir-se confés, i en el dit privilegi l'anomena: "Fr. Miquel Gil, heremite 
tenenti et regenti cellam Bte.Me vallis de Rasca$", la qual expressió sembla 
que vol confirmar la manca de confrares en la solitaria Ermita. 
LA CAPELLA DELS FRARES ERMlTANS 
En instaLlar-se els primers anacoretes en la val1 de Rasca$ segurament 
improvisaren un modest oratori de caracter més o menys particular. El 
memorat document de I'any 1356 parla d'una capelleta "Cellule". L'any 
1559 ja hi tenien una capella capa$ per a les principals funcions litúrgiques 
tota vegada que I'arquebisbe de Tarragona, als 8 de febrer.d'aquell any, 
concedia als referits ermitans Fr. Arnau Sanq, Fr. Nicolau Bertran i Fr. Pe- 
re Maqó, que per espai d'un any poguessin fer celebrar missa en la capella 
construida en el lloc dit "la rocha de vertut" sense, pero, perjudici de la 
iglésia parroquial. El mateix arquebisbe als 12 de desembre de 1370 conce- 
d i  també Ilicencia als ermitans Fr. Arnau, Fr. Marti i Fr. Castelló, perque els 
sacerdots que visitessin aquella capella Iii poguessin celebrar missa: "nec 
non quod presbiteri qui causa peregrinationis ve1 causa devotionis dictam 
capellam vestram visitaverint in eadem capella misam celebrare valeant ...". 
Per causes que ignorem, la memorable capella, a l'última desena del 
segle XIV, apareix amb la coberta aterrada, car als 23 de juliol de 1392 el 
Vicari General, Fr. Pere de Cases, concedi unes lletres a favor de l'ermiti 
Fr. Miquel Gil per a quistar a I'objecte de restaurar la referida ermita 
descoberta: "Cum itaque Frater Michael Gili heremita commorans in valle 
de rascas parrochie ecclesie de Albiolo, diocesis Tarrachonensis cupiat et 
intendat cooperire quamdam capillam constructam in dicta valle sub invo- 
catione Bte Marie virtutum omnino discoopertam in qua heremite pro 
Runes de  l'ermita d e  les YNtuts, segons dibuix de  Mn. Ramon Comas, realitzat 
expressamenr per al treball de  Mn. Capdevila. 
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tempore existentes in dicta valle missas celebrare seu celebrari facere et 
audire consueverunt e t  ad sumptus hujusmodi operis cupportandos proprie 
dicto fratri Michaeli non suppetant facultates nisi Xpti fidelium elemosinis 
adjuvetur, idcirco universitatem vestram in domino exortamur ...". 
EL SANTUARI MARIA 
Dels documents adduits anteriorment resulta que I'any 1356, en el 
terme de Samunti o vall Rascaq, hi havia una capelleta "cellule" de la qual 
ne desconeixem el titular; I'any 1359 en el lloc dit la Roca de  la Virtut, 
trobem una capella en la qual s'hi podia dir missa, per bé que el document 
tampoc diu a qui estava dedicada; l'any 1370, pero, aquella capella apareix 
documentalment sota la invocació de santa Maria de la Roca de la Virtut: 
"vocata sancta Maria de la Rocha de la vertut"; en el testament de Ramon 
Erau d1AIcover, fet als 4 de julio1 de 1389, la mateixa capella s'anomena 
de la Benaventurada Maria de la Virtut "Bta Maria de la vertut"; i final- 
ment en la referida Ilicencia de quistar de I'any 1392 es fa constar com 
I'esmentada capella estava dedicada a santa Maria de les Virtuts: "capellam 
constructam in ipsa valle sub invocatione Bte Marie virtutum". 
No sabem I'abast que va tindre la restauració de la capella dels Ermi- 
tans projectada en 1392 per Fr. Miquel, pero sospitem que no es va portar 
a cap car en els documents de I'epoca que hem pogut consultar, arran 
d'aquella feta, no trobem ja rastre d'ermita ni d'ermitans fins al cap de 
molts anys, de manera que creiem que la referida llacuna documental 
marca el fi de la capella dels Ermitans. 
L'any 1422 es tracta de reconstruir-la per a la qual reconstrucció An- 
ton Miquel d'Alcover, en son testament del 28 de maig d'aquell mateix 
any, hi deixava les posts jussanes d'un Ilit: "de quibus aliis bonis meis 
diiiiitto ecclesiae eremitane de novo construende in valle de Rascaq postes 
de una colga videlicet les jussanes". L'obra devia anar avant com sigui que 
en el llegat testamentari fet en la notaria parroquia1 d'Alcover, als 25 de 
setembre del mateix any. per Clara, muller de Ramon Beren5iier de Llorac, 
carla de Montornes, es la constar que la construcció ja s'efectuava: "Item 
operi armite que ara se fa a la vall Rasca? ... 50 sous". 
Amb ocasió d'aquella reforma sembla que es va entusiasmar el poble i 
es va moure I'opinió popular a favor de convertir el projecte d'una modes- 
ta ermita amb el d'un santuari en tota forma; aixi sembla que vulgui 
revelar-ho el lleeat testamentari condicional de n'Elisendis, muller de Gal- 
ceran Iglésies d'Alcover, fet als 19 d'abril de 1423, el qual diu: "Item a 
la arniita ques fa nova, si si fa Iglesia, V sous". 
La reconstrucció fou indubtablement acabada segons hn testifica el 
text d'una cliusula testamental de Tecla Jofre d'Alcover. feta als 27 d'abnl 
de 1430 que diu: "dimitto operi eremitagni noviter constructi in valle de 
Raschaq, 1 solitum"; i encara ho confirma el testament d'Ascensió Ve- 
ciana, fet als 23 d'abril de 1432, quan diu: "ltem dimitto-opere celle 
heremitane noviter constructe in valle Rascliaq, V solitos". 
Aquesta reconstrucció, doncs, monjona el comencament d'una nova 
epoca del santuari maria de la parroquia d'Albio1. 
LA SANTA IMATCE 
En l'ermitatge de la Mare de Deu de les Virtuts sembla que s'hi han 
venerat successivament tres imatges distintes. Del caracter de la primera no 
en podem dir res de cert. pero sospitem que fn11 la i r n a t c ~  de pedra, de 
850 mm. d'alqaria, que avui es venera en la parroquial d'Albiol amb el titol 
de la "Mare de Déu de la Bona Mort"; la nostra sospita es iunda en que, 
al segle XIV, no trobem documentades, en l'iglésia d'Albiol, altres icono- 
grafies més que les de St. Miquel i St. Tomas; la imatge, pero, de referencia 
6s marcadament de I'epoca gotica i pertany, evidentment, al tipu iconogra- 
fic de les imatges marianes de tradició romanica de la meitat de la catorze- 
na centúria, la qual cosa s'escau perfectament amb la historia del nostre 
santuari. 
La segona imatge es troba actualment al Museu diocesa de Tarragona; 
és una escultura d'alabastre, policromada, de 300 mm. d'altura, la qual 
podria haver substitui't a l'anterior amb ocasió del renovament del santuari 
obrat en 1422. 
La tercera imatge, la. qual encaro avui es venera amb el mateix titol 
en la ifilesia parroquial d'Albiol, es una escultura de fusta policromada, de 
580 mm. d'alqaria i s'ostenta abillada amb vestits de seda. 
Encara hi ha una quarta imatge i és la de I'almoiner, la qual actual- 
ment es guarda a I'Albiol, a la vota de l'altar del Santuari i dintre de la 
seua propia escaparateta, aital com els quistors la portaven pels pobles. 
Sembla que primitivament la santa lmatge no tenia cap mena de ratau- 
le sinó que apareixia col.locada en una capelleta oberta en I'absis de la 
iglésia sobre la mesa de I'altar. En la Visita Pastoral del 24 de gener de 
1656 es fa menció d'aquell oratori amb els termes següents: "En lo altar 
major una imatge de N? S? de bulto de molta devoció"; en la de I'any 
171 1 es parla d'un altar nou el qual segurament es el retaule actual, pintat 
en 1734. 
Avui la referida Sta. Imatge apareix guardada dintre una escaparata de 
vidre, centrada al bell mig del reataule, les claus de la qual vidriera sernpre 
havia custodiat el rector de I'Albiol fins que l'arquebisbe, Joan Lario, amb 
lletra del 19 de setembre de 1772, va concedir que podien quedar en 
poder de I'ermita, amb la condició, pero, que aquest no podria obrir mai 
la referida vidriera sinó en presencia d'un sacerdot i amb el fi d'adorar la 
santa Imatge. 
ELS QUlSTORS 
Després de Fr. Miquel Gil, qui marca el final de la primera epoca del 
santuari, apareix en 1443 Fr. Pascasi Gavi, al qual el Vicari General de 
Tarragona, Pere Oller, de part del Cardenal-Arquebisbe, als 5 de marc. 
concedí unes lletres comendaticies, en les quals, per tal d'estimular més els 
fidels cristians a protegir aquel1 santuari, hi adjuntava la concessió de 40 
dies d'indulgkncia per als benefactors. El referit Fr. Pascasi era simultinia- 
nient ermita del santuari de les Virtuts i d'altra ermita dedicada a St. Pere, 
segons consta en les memorades Iletres: "Cum itaque in parrochia de Al- 
biolo et de Alcoverio due sint ab antiquo constructe ecclesie heremitane 
altera que est in parrochia de Albiolo vacata Bta Maria virtutum vallis de 
Restes, et altera que est in parochia de Alcoverio, ecclesia Bti Petri, que 
non multum distant una ab alia, et propter vetustatem ipse ecclesie magnis 
indigent reparationibus, fraterque Paschasius Gavi heremita in illis ecclesiis 
redigens...". 
Al s. XVII hi trobem els ermitans: Roca, 1622-1624; Mn Agustí Roig 
t en 165 1; i Pere Oller t en 1692. 
El mateix any 1692 l'arquebisbe concedia el privilegi de vestir I'hibit 
d'ermiti a Joan Bover d'Alcover donat a l'ermita de les Virtuts; altre 
privilegi igual fou concedit l'any 1720 a favor de Jaume Girald de Tirvia 
qui substituí a l'anterior ermita. 
Tenim a la vista el nomenameni d'un d'aquells ermitans i quistors del 
santuari de la Mare de Déu de les Virtuts, del s. XVIII, el qual transcrivim 
per tal que hom pugui formar-se millor la idea d'aqueila mena de personat- 
ges en la memorada centúria: "Nos lo Dr. Mariano Martí (Vicari General), 
etc. Al amat nostre en Jesucrist Joan Gatell: Salut en lo Senyor. Per quant 
es vostre desitg viurer heremitica i solitariament en la hermita de N? Sa de 
las Virtuts en lo terme del Samonta, parroquia del lloch del Albiol, del 
present Arquebisbat construida; Per tant annuint a las suplicas a nos per 
dit efecte presentadas e inclinats a vostre sant i pio proposit de viurer y 
habitar en dita hermita y servir aquella a major honra i gloria de Deu 
nostre Senyor, vos concedim llicencia permis y facultat per las presents, y 
que per lo districte de tres horas al circuit de dita hermita pugau acaptar 
per vostra necesaria sustentació. Volem, emperó, que cada un mes degau 
confesar y combregar en la dita parroquia del Albiol y resar al menos una 
part del SSm Rosari cada dia. Datt en Tarragona als 2 de juny de 1757". 
L'ermita Gatell ja no era cklibe ni anava abillat amb la indumentaria 
eremitica, sinó que curava del santuari juntament amb la seua esposa Tere- 
sa i els seus fills, els quals hereuaren I'ofici del seu pare, de manera que 
I'any 1824 encara curaven de 1'Frmita els Gatells en les persones de Joan 
Gatell i sa esposa Antonia Vallverdú. 
LA VIDA DEL SANTUARI 
L'ermita de les Virtuts, com la majoria dels santuaris. vivia de I'almoi- 
na dels devots; els devots, pero, de I'ermitatge de les virtuts es reduien als 
habitants deis pobles de la rodalia i particularment els masovers de Samun- 
t i ;  aixi i tot, I'administrador del santuari de les Virtuts, l'any 1787, podia 
tancar els comptes amb un remanent de 400 Iliures, la qual cosa demostra 
que aquella santa casa no estava pas mancada de vida. 
La manera com els feligresas d'aquella rodalia sostenien el santuari era 
init.i:intqant llegats testamentaris: uns adrecats a Sobra, com els d'Elisabet 
Pimies I tiabriel Andreu fets respectivament als 24 de gener de 1572 i 18 
de seteinbre de 1577, altres a la celebració de misses en aquella capella 
com els de Margarida Roig fet als 27 de juny de 1584 i els de Pau Roig 
fet als 28 de julio1 de 1749; i els demés al santuari en general com els de 
Joan Cisterer de I'Exanega ( l ) ,  parroquia de Mont-ral, fet als 29 de maig 
de 1535, els de Magdalena Martorell ordenats als 23 d'agost de 1568 etc. 
De més el santuari tenia una bacina almoinera en cada iglésia parroquia1 de 
L'encontorn i encara l'ermita passava anyalment a fer una plega de blat. 
Altrament comptava amb la protecció dels ducs de Madinaceli. 
Per altra banda consta que en aquella iglésia eremitana s'hi celebraven 
alguns casamtnts: als 29 de mar$ de 1621 hi foren desposats Bernat Bodó 
de Gallicant, terme d'Arbolí, i Tecla Roig de Samunta, als 12 de maig de 
1624 hi oiren la missa de benedicció els novells esposos Joan Cessari i 
Elisabet Roig, als 24 de juny de 1633 els nuvis Joan Roig i Joana Forcada, 
als 28 de gener de 1658 hi reberen la benedicció nupcial Pau Roig i Maria 
Robert, als 19 de gener de 1716 Bernat Nogués i Maria Roig, als 27 abril 
de 1731 Francesc Valldeperes d'Alcover i Francesca Roig de Samunta; als 
8 de novembre de 1742 Joan Cavaller del maset de les Virtuts i Maria 
Llavorer, als 13 d'octubre de 1752 Jaume Masdeu i Elisabet Munté, als 21 
d'octubre de 1753 Josep Arnau i Mariangela Besora, al leT de maig de 
1754, Josep Roig Masdeu i Maria Roig Vilalta, 17 de febrer de 1760 
Francesc Barbara i Teresa Cavaller, etc. etc. 
També s'hi celebraven aplecs i els pobles hi anaven en processó en 
distintes ocasions. 
El decret de la santa visita de 1787 dóna una idea de l'estat del 
santuari d'aquell temps; diu literaiment aixi: "...En la hermita de N? S? de 
las Virtuts se deura tapar luego lo portalet que te comunicaciÓ a fora 
diferent de la porta principal; rebosar las parets en lo interior ahont ho 
necessitian; y luego ques puga fer boveda baix de la teulada y una sagristia 
decent; se recullian del interior de la capella los mobles i trastos posantlos 
ahont menos incomodian. Y constantnos que de las almoynas resultan 
algunas cuarteras de blat y altres efectes sens donarne compte, ordenam se 
donia exacte compte al Rnt Rector qui deura invertirho en las obras 
(1) Sens dubte, de" ser un error. El norn conecte és I'AixAviga (N. de la R.). 
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expresadas y en lo mes necesari per la decencia de la capella de acort y 
consentiment dels propis vehins; y per lo succesiu se tinga una llibreta en 
que se escrigan puntualment las partidas de recibo y data per presentar los 
comptes en la Sta Visita =Per ningun pretext se face servir de Era lo Atrio 
o plaseta inmediata a la capella; per evitar irreverencias y abusos prohibim 
qualsevol professó a la dita hermita sens nostra expressa llicencia y encar- 
regam molt seriament al R?t Rector y a La justicia zelian ab la major 
vigilancia en cumpliment de sa obligació y dels R?lS Ordres que cerca de la 
hermita o ab pretext de alguna festa ques fasa en ella nos tingan balls ni 
altres diversions profanas, sino que vegen y estigan tots ab la debuda 
modestia recato y devoció? y del contrari seran responsables de qualsevols 
abusos o malas resultas ... Santa Visita de Albiol 8 de Novembre de 1787= 
Fr. Franco Archebisbe de Tarragona". 
L'ADMINISTRACI~ DE L'ERMITA 
A les primeries del s. XVlI trobem construida una junta administrativa 
del santuari integrada pel Rector de 1'Albiol i dos prohoms de Samunta; 
aixi, en 1609, estava formada per mossén Baltasar Morera, Bernat Catala 
de la Plana i Anton Serra, els quals, als 9 d'agost, carregaren, en nom del 
satuari, en censal de 50 lliures a Miquel Roig, administrador i clavari dels 
anys anteriors. 
Aquella reforma administrativa sembla que comenci quan el senyor 
feudal de Samunta assolí el patronat del santuari, el qual ne va cedir 
I'administració als regidors de dit lloc com ho refereix el Duc de Medina- 
celi a 1'Arquebisbe de Tarragona amb lletra del 9 de febrer de 179 1 .  
Aquesta intervenció dels regidors de Samunta en el santuari va ferir la 
susceptibilitat dels prohoms de I'Albiol, els quals se n'apartaven comple- 
tament i fins influiren més o menys amb la conducta del Rector qui, per 
altra banda, en algunes ocasions es trobava agreujat per les exigéncies dels 
de Samunta. L'any 1791, sobretot, la discordia fou sorollosa, de manera 
que hi tingueren de prendre cartes el Duc de Medinaceli i 1'Arquebisbe de 
Tarragona. La qüestió venia de que els de Samunta volien obligar alrector de 
l7AIbiol a dir una segona missa tots els dies festius al Santuari; efs prohoms 
albiolins per altra banda defensaven que les dues misses eren absolutament 
necessaries a la parroquia, donada la asituació dels masos corresponents a 
aquella feligresia. Per fi, al 21 de julio1 de 1791 D. Manuel de las Fuentes, 
Vicari General de Tarragona, i D. Josep Grases, Procurador General del 
Comtat de Prades, concordaren els capítols següents: le' que el Rector de 
I'Albiol, durant els mesos de juny i setembre, havia de celebrar una missa 
en l'ermita de les Virtuts tots els diumenges i festes de precepte i, demés, 
deu dies festius en el restant d'any, elegibles pel dit Rector. -2Pn els 
regidors de Samunta tindrien les claus del santuari. -3" cada any deurien 
passar comptes en presencia del Rector de I'Albiol. -4?'t quan el referit 
Re,ctor aniria a dir missa a I'ermita li deurien donar els ornaments me- 
Ilors. -5&. les rendes de l'ermita i també les almoines haurien d'esser 
( 6 5 )  21 
I n  aqucjrrs dites (oroyralies podri~i  co,ire,,ipliir l 'e~ror d<: deyrodaci¿> del 
ronrliari de 1e.y l'irrttfs. /,o priinero (oii piihlicado c.1 1931 o I'Albir~~r Mcroi:cllo: 
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1.. l'atio. 
esmercades de comu acord entre el Rector i els regidors, previa i'aprovació 
de I'Ordinari. 
PROPtETATS 1 JOlELLS 
Als 2 1 de Mar$ de 1606, Jaume Roig i sa esposa Elisabet del mas de 
Rascac juntament amb llur fill Joan i sa muller Caterina vengueren a 
Miquel Roig, administrador de la casa de la benaventurada Maria de les 
Virtuts i al reverent Baltasar Morera rector d7Albiol i de la dita ermita, per 
a utilitat de la referida santa casa, tot  el tros de bosc d'alzines del terme 
de Samunta "que es veu de la dita casa conforme lo serrat de les roques 
fins al moral1 mes alt que venint per lo vassant afronta amb lo camí que 
va de nostra S?ra al palall" pel preu de vuit lliures barceloneses. 
Quant als mobles, en la visita pastoral del 24 de gener de 1656, es fa 
menció d'un calze i dos candelers de plata, com propietat de I'ermitatge; 
I'any 171 1 hi apareix un altar nou el qual probablement fou pintat I'any 
1734 i segurament és el que avui estotja la santa imatge en la iglésia 
d7Albiol. 
Demés d'aquests mobles, la santa imatge té una bonica varietat de 
mantells de' seda i de vellut i també una corona de plata i a I'entorn del 
seu altar encara avui s'hi ostenten una multitud d'ex-vots que demostren el 
prestigi tutelar que ha tingut i té aquella venerable icona de la Mare de 
Déu. 
L'ENDERROCAMENT DEL SANTUARI 
En el decret de la Visita Pastoral feta en Albiol als 10 de juiiol de 
1890 hi ha la disposició següent: "Habiendonos enterado de que la Ermita 
de N P  Sra. de las Virtudes está en estado ruinoso pues en parte está des- 
techada y que está tan abandonada que en ciertas ocasiones entran en la 
casa e Iglesia los animales, hemos tenido a bien disponer que la imagen de 
la Virgen, retablo del altar y todo lo demás que existe en dicha Ermita sea 
trasladado a la iglesia parroquial, y que mientras no sea restaurada la 
Ermita se coloque el retablo e imagen de la Virgen er. la capilla que se 
halla vacía en la parroquia...". 
. 
L'any 1894 el rector d'Albiol en vista de que l'ermita no s'arranjava va 
donar compliment a I'anterior decret. 
La causa d'aquell enderrocament, segons explica el mateix rector fou la 
desamortitzaci6, en forca de la qual es vengueren Ies terres i l'ermita queda 
isolada per manca de qui se'n volgués cuidar. Per altra banda, el nou 
propielari de les terres de l'ermita es va creure amo de la casa, de manera 
que així que foren trasladats els objectes del culte, va buidar-la de les 
fustes, teules i tot  el demés que podia tenir algun valor, deixant les parets 
abandonades a I'acció destructora dels temps com és de veure en I'adjunt 
gravat. 
SANC CAPDEVILA 
